高pH人工胃液下における経管栄養剤の増粘剤添加後の粘度変化 by 田所 加奈 et al.



























































































大塚製薬（株） ハイネイーゲル 80 3.2 1.8 12.3 1.1 133 125 47 66 0.47 0.34









































C. 人工胃液Ⅱ + 乳酸 Ca
D. 人工胃液Ⅱ
E. 人工胃液Ⅱ + 乳酸 Ca
F. 人工胃液Ⅱ +1% ネオハイトロミール


























































トロメイクSP 2.4 0.004 0 0.54 0.35 12.5 13 ー ー ー 0.032
トロメイクコンパクト 0.8 0.014 0 0.16 0.62 23.5 41 ー ー ー   ー
ヘルシー
フード（株）
トロミスマイル 2.5 0.007 0 0.62 0.30 10.1 7.9 0.25 0.3 0.002 0.026
トロミスピードスマ
イル 2.5 0.006 0 0.62 0.27 15 5.7 0.04 0.6 0 0.038
トロミパワースマイル 2.0 0.009 0 0.50 0.40 13.6 10.6 0.34 0.4 0.002 0.035
リフラノン 0.3 0 0 0.06 0.01 0.5 0.9 0.06 0 0 0.001
ニュートリー
（株）
トロメリンEX 2.9 0.005 0 0.56 0.30   ー 23  ー 0.5     ー 0.010
トロメリン顆粒 3.8 0.002 0 0.94 0.00   ー 0.0  ー   ー     ー 0.001
トロメリンV 2.6 0.007 0 0.46 0.37   ー 29.6  ー 0.8     ー 0.024
ソフティアS 2.9 0.005 0 0.61 0.24 15.5 12.6  ー   ー     ー   ー
ソフティアスーパーS 2.6 0.007 0 0.45 0.39 9.6 29.6  ー   ー     ー    ー
（株）フードケア ネオハイトロミール 2.7 0.09 0 0.45 0.41  12 9.59 4.36 1.4 0.006 0.03
日清オイリオ トロミアップ 2.0 0.003 0 0.50 0.40 16 1 0.10 1.2 0.004 0.04











　 粘度（30 分後） pH
A. 人工胃液Ⅰ＋ハイネイーゲル 　 4.15
B. 人工胃液Ⅱ＋ハイネイーゲル 6.61











　　　　　　1500mPas/sec以上　  　 　　　　　　　300 ～ 399mPas/sec以上
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（4）アイソカルサポートの経時的変化
表8.アイソカルサポートの経時的変化
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Viscosity change after adding thickener to tube feeding 
under high pH artificial gastric juice
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Abstract
Kokura Memorial Hospital in Kitakyushu City has cardiac surgery and cardiovascular medicine, and there 
are many inpatients with cardiovascular diseases such as ischemic heart disease and cerebrovascular disease.
They take aspirin to prevent recurrence, and proton pump inhibitors (PPI) are prescribed to reduce a risk of 
gastrointestinal bleeding.
However, it becomes a problem that diarrhea and reflux cannot be prevented due to the inability to use a 
pectin-containing enteral nutrient that is semi-solid in the acidic conditions of the stomach.
Therefore, in this study, a thickener was added to the tube feeding, and changes in viscosity were 
examined by reproduction with artificial gastric juice. When a thickener was added to a pectin-free tube 
nutrient under the conditions of artificial gastric juice assuming the stomach of a patient taking PPI, the 
viscosity increased uniformly more than 500 mPas / sec 10 minutes later. From this, it was suggested that the 
use of thickeners was effective for patients taking PPI.
